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PRESENTACION 
Una dificultad a que debe enfrentarse quien intente explicar el 
desarrollo de la fuerza de trabajo en México y de sus vínculos con. 
la evolución económica del país es la ausencia de series 
estadísticas confiables que cubran lapsos de varios años con 
definiciones homogéneas. 
Esta insuficiencia es evidente para cualquiera que haya 
intentado construir una visión de conjunto del desarrollo de las 
tendencias ocupacionales de los trabajadores en México, así sea 
sólo de la década inmediata anterior como es nuestro caso. Y, más 
concretamente, del desarrollo de estas tendencias en las zonas 
consideradas polos fundamentales de ocupación industrial y en los 
servicios, como las áreas metropolitanas de las ciudades de 
México, Monterrey y Guadalajara, propósito de la investigación 
estadística que entregamos y sobre la que queremos hacer algunas 
puntualizaciones. 
En primer lugar debemos explicitar que el tema; la periodiza- 
ción 19701979 y las áreas de investigación fueron determinadas 
por miembros de los equipos de investigación: CIase Obrera e 
Industria en México, frente a la necesidad de información 
estadística en torno a las principales tendencias del empleo, como 
parte de la preocupación por comprender y estudiar la dialéctica 
contemporánea, en la llamada década de la crisis, de la acumula- 
ción capitalista dependiente en nuestro país. Información que, por 
lo demás, la reclama el cumplimiento de los proyectos de 
investigación respectivos de estos equipos. 
Algunas de estas tendencias, nítidamente registradas por los 
cuadros estadísticos que presentamos en esta entrega fueron: 
1. La tendencia hacia el incremento de la población ocupada 
metropolitana en el conjunto de la Población Económicamente 
Activa (PEA), con las características que dejan ver los cuadros. 
2. La disminución relativa del crecimiento de la ocupación 
productiva frente a la que no lo es y; 
3. Un aumento en el desempleo abierto para las diferentes 
ocupaciones que se registran en los cuadros, aumento que se 
observa tanto para las ocupaciones más simples como para 
aquéllas en que se requiere de una preparación específica. 
Desde luego el enunciado de estas tendencias no agota todo lo 
que se puede obtener de la lectura y análisis de los cuadros. Pero, 
si consideramos a este trabajo de investigación estadística como un 
avance de síntesis, de resumen, en un campo que hasta ahora ha 
sido casi exclusivo del dominio oficial -nuestra misma investiga- 
ción se circunscribe a las fuentes oficiales sin posibilidad de 
información alternativa; se justifica que dejemos abiertas a la 
capacidad de interpretación, de análisis, de quienes utilicen estos 
cuadros, la formulación de conclusiones y de críticas a este mismo 
trabajo para mejorarh y continuarlo en el futuro. Continuación 
que pretendemos hacer a partir de 1980, cubriendo otras zonas 
industriales y de servicios además de las ya investigadas. 
En cuanto a la construcción y el contenido de los cuadros 
diremos que el Cuadro 1 se refiere a un resumen por áreas 
metropolitanas de las tendencias de la ocupación en la industria y 
en los servicios para los años de 1970-79. Los siguientes ocho 
cuadros registran la población urbana ocupada por actividad 
principal para cada año estudiado. Debido a la ausencia de datos 
con las características necesarias y suficientes para ser incorpo- 
rados a los cuadros que presentamos, optamos por dejar sin 
registro los años de 1971 v 1972. 
Los cuadros que se elaboraron incluyen datos sobre la población 
total de doce años en adelante, la PEA , la población ocupada y la 
población que hemos denominado "ocupada metropolitana", 
dentro de la cual se separan: la ubicada en la industria y sus 
diferentes tipos de actividades; la ubicada en los servicios y 
transportes v la que realiza trabajos insuficientemente especifica- 
dos. Además de consignarse la población desocupada abierta y la 
subocupación friccional. 
Estos datos se cruzan con los de ocupación principal en las 
diferentes ramas. Cabe aclarar que con el objeto de registrar sola 
mente a los trabajadores urbanos, no hemos considerado a los que 
se ubican en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 
y caza, ni tampoco a los que se agrupan en la clasificación por 
ocupación principal como "trabajadores en labores agropecua- 
rias". 
En cuanto a las fuentes informativas, es conveniente dejar 
anotado que, con el objeto de poder trabajar con datos homogé- 
neos, se tomaron como base las estadísticas elaboradas para la 
Encuesta Continua Sobre Ocupación (ECSO) de 1973 a 19791 y 
en el Censo General de Población de 19702. En dichos materiales 
se mantienen los mismos conceptos y definiciones que derivan de 
las recomendaciones de la ONU y de la Organización Internacie 
nal del Trabajo (OIT)3, así como las mismas clasificaciones por 
rama de actividades económicas y por "ocupación principal"4. 
Lo anterior nos lleva a puntualizar que detrás de estas 
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detrás de estas 
estadísticas se encuentran concepciones y definiciones ideológicas, 
que las orientan para favorecer al sistema que las produce. Por 
ejemplo, cabe preguntarse qué tan científica o técnicamente es 
válido considerar dentro de la población ocupada en un año, a 
aquellas personas "que trabajaron por lo menos 15 horas sin 
remuneración, en un negocio propiedad de algún miembro de la 
familia"5 según definición de fuentes oficiales. O si bien esta 
forma de registro de datos trata de encubrir una de las deficiencias 
estructurales mayores del capitalismo dependiente: la desocupa- 
ción masiva, inmensa, de seres humanos en condiciones de 
trabajar. 
Hay otras circunstancias de insuficiencia que derivan de la falta 
de uniformidad en el uso de ciertos términos en el área oficial. 
Términos que aun cuando son semejantes entre sí, hacen 
referencia a situaciones distintas y/o a conceptos diferentes, según 
sea la dependencia que los utilice. Por ejemplo, en el caso de la 
subocupación. en la fuente en que nos basamos (SPP) se utiliza la 
"subocupación friccional" definida como "la proporción de la 
población ocupada que por diversas causas (técnicas, climáticas, 
culturales o personales) no trabaja el número normal de horas."6 
Mientras que en el Programa Nacional de Empleo la subocupacion 
se mide "por ingresos menores al salario mínimo vigente."l 
Aquí, nos parece necesario hacer una aclaración de fondo, con 
independencia de la terminología usada para designar la descoupa- 
ción y subocupación, éstas no pueden ser concebidas por nosotros, 
dentro del capitalismo dependiente que padecemos, más que como 
la expresión del ejército industrial de reserva con todas las 
implicaciones de carácter conceptual e idealógico que ello supone. 
Por todas estas razones, la estadística que presentamos debe 
considerarse como un resumen cuidadosamente seleccionado que 
registra información homogénea, la cual permite la determinación 
de tendencias de comportamiento de la fuena de trabajo. 
Estadistica que nos parece de utilidad circular entre 1% interesa- 
dos en esta problemática, como el resultado inmediato de nuestra 
investigación, misma que se propone avanzar en su análisis. 
1 Eric~uestct Coritiriua sobre O<.uprtr.ióri, 1973  a 1979. Dirección General de 
Estadistica SPP. 
2 Censo General de Población. 1970. DGE. SIC. 
3 Rwonienda<.iones Ititcrnacior'ales so0re Estadísticas del Trnl~njo. OIT, @ 
y 1 1 Wonferencias. 
4 Crti~ílogo </e A</ir.idades E~,onóniicrts paro la Cl(tsificación del Censo 
Generrtl (fe Po6lac~ióri. DCE, SIC; Cntálogo :l-lairatio de 0cupac.iones del IX 
Censo Cf~nernl <fe Pol~lnc~ión . DGE, SIC, 1970. 
5 Ettr~uestrt Coritiriuct sobre Ocupacióti M;E. SPP. 
6 i t l n ~ ~ ~ r t l  <Ir Es/nilís/ic~ns Sor.io(feniogr+/i<.as. 1 .  l'ohlarión. Coordinación 
del Area Sociode~iiográfica de la Coordinación General del Sistema Nacional de 
Información. SPP. 1979. p. 413. 
P r o p n i n  ~Vncionnl clr Enipltw 1980-82. Diciembre, 1979. Presentado por 
la Comisión Consultiva de Empleo. Presentación resumida. p. 9. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
Población Tota 
1.-Arem de Estudio. Se seleccionaron las zonas metropolitanas 
de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey porque 
son en las que se ha observado un mayor desarrollo industrial 
y de servicios. 
Debido a la carencia de informacion sobre el área metropolitana 
de la ciudad de México para los años 1970 y 1973, se 
presentan datos referentes sólo al Distrito Federal para ambos 
años. 
2.-Periodo de Estudio. Se seleccionó el período 1970-1979. Las 
cifras correspondientes para 1970 fueron del Censo General 
de Población de ese año. Este Censo contiene datos de 
Población económicamente Activa (PEA) ocupada que se 
refieren a la semana anterior al Censo y a 1969. Nosotros, sin 
embargo, hemos recogido sólo estos últimos y omitido los 
referentes a 1970 con el objeto de que se correspondan con 
los datos desagregados por ramas y por ocupación principal, 
que hemos consignado en los cuadros que se presentan. 
Los datos dePEA y deDesocupación abierta para 1970 no se han 
tomado en cuenta puesto que se refieren a la semana anterior 
al Censo y por ello no son susceptibles de ser comparados con 
los datos que se mencionan arriba. Para dar una información 
completa presentamos el siguiente Cuadro, cuyos datos 
provienen de la semana anterior al Censo de 1970. 
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Población Total 6 874 165 1 199 391 858 107 
Población total de 
12 años y más 4 520 374 759 083 551 834 
PEA 2 189 521 352 565 252 809 
Ocupada 2 080 430 340 925 242 901 
Desocupación abierta 109 091 11 641) 9 908 
Fuente: Censo General de Población 1970. 
De 1973 a 1978 los datos corresponden a los resultados de la 
Encuesta continua sobre ocupación (ECSO) del trimestre de 
julieseptiembre. Este período se seleccionó por presentar las 
cifras más altas tanto de ocupación como de desocupación. 
Para el año de 1979 los datos se refieren a la ECSO del primer 
trimestre, porque son los más recientes disponibles a la fecha 
de la elaboración de este trabajo. 
Conviene hacer notar que, a partir de 1977, las estadísticas que 
registra la ECSO se ven afectadas por modificaciones en la 
expansión de la muestra; por lo tanto, las comparaciones con 
años anteriores sólo pueden efectuarse en términos relativos. 
3.-Población total. Se refiere a la de 12 años y más. La ECSO 
define a este conjunto como "la población en edad técnica de 
trabajar". 
4.-Población Económicamente Activa (PEA). Personas de 12 
años y más que en el período de reterencia estaban ocupados 
o buscaban empleo". (ECSO). 
El periodo de referencia de la encuesta corresponde a la semana 
anterior a la cual se realizó la entrevista. 
5.-PEA ocupada. Está formada por los siguientes grupos de 
población: 
a) Población ocupada que trabajó. 
b) Población que tenía empleo pero no trabajó (por vacacie 
nes. enfermedad, etc.). (ECSO) . 
6.-PEA ocupada metropolitana. Hemos denominado así a la 
población ocupada en la industria, los servicios, los transpor- 
tes y en trabajos insuficientemente especificados, con excep 
ción del conjunto de la población registrada en ocupación 
principal como "Trabajadores en labores agropecuarias". 
7.-La PEA ocupada en la industria. Es la suma de los grupos 
de población ubicados en las diferentes áreas de actividad 
industrial que no tienen como ocupación principal las labores 
agropecuarias. 
8.-Industria E.xrractit.a. La suma de trabajadores ocupados en 
industria extractiva y en industria del petróleo. 
9.-PEA ocupada en senyicios 1- transportes. Agrupa a los 
siguientes rubros: Comercio, Servicios, Transportes y Gobier- 
no, exceptuando a quienes tienen como ocupación principal la 
de ser trabajadores agropecuarios y que se encuentran 
registrados también en estos sectores. 
10.-Desocupación abierta. "Personas que no trabajaron ni tenían 
empleo, pero que estaban realizando trámites para conseguir- 
lo. Incluye a las que lo iniciarían en menos de 30 días y las 
que estaban suspendidas temporal o definitivamente de su 
empleo." (ECSO) 
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realizado trabaios agropecuarios. 
Los datos que se refieren a ocupación principal incluyen 
obviamente sólo a la población desocupada abierta que ha 
trabajado: "Personas en situación de desocupación abierta 
que declararon haber desarrollado con anterioridad algún 
trabajo, oficio o profesión de tiempo completo con duración 
de dos semanas consecutivas o más." De ahí se desprende que 
la suma de los trabajadores desocupados por ocupación 
principal es menor que la de desocupación abierta total. 
11.Subocupación Friccional. "Es la proporción de la población 
ocupada que por diversas causas (técnicas, climáticas, cultura- 
les o personales) no trabaja el número normal de horas." 
El número considerado normal de horas trabajadas es de 41) 
a la semana. 
Munual de Estadísticas Básicas Sociodemográficas. 1 Pobla 
ciórz. Coordinación del Area Sociodemográfica de la Coordi- 
nación General del Sistema Nacional de Información, Secre- 
taría de Programación y Presupuesto. 1979. p. 413). 
12.-Las clasificaciones por ramas y por ocupación principal 
corresponden a las utilizadas en la ECSO; la clasificación por 
rama ha sido tomada del "Catálogo de Actividades Económi- 
cas para la Clasificación del IX Censo General de Población", 
la de ocupación principal, del "Catálogo de Ocupación del IX 
Censo General de Población". 
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1 .  T E N D E N C I A S  DE L A  OCUPACION E N  L A  I N D U S T R I A  Y E N  LOS S E R V I C I O S .  
FUENTES: a) Censo C e n s r i l  de  PoblaciBn.  SIC. 1970. Datoa de  1969. (Edo. de  J a l i s c o .  Nuevo León). 
b) Encuesta Contfnua de  Mano de Obra. SPP. 
c )  Encuesta Cmtfnua  Sobre Ocupaci6n. SPP. 
d)  Iienual de E 8 t i d l s t i c i a  BSeicae SociodrmogrSEicie .  1 .  P a b l a c i b .  SPP. (Subocupación F r i c c i o n a l ) .  
' Poblacidn t o t a l  de  12 año. y 6 s .  
Para e s t o s  rRoa. l o s  d a t o s  se r e f i e r e n  e l  D i s t r i t o  Federa l .  
3 Véase nora e x p l i c a t i v a  N2 2 .  
1 .  TENDENCIAS DE LA OCUPACION EN LA INDUSTRlA Y EN LOS SERVICIOS, 
as Soc~odew>gráficas. 1 Poblsción. SPP. (Subocupación Friccionel).  
.e refieren a l  Dis tr i to  ~ e d e r a i .  
2 .  POBLAClON URBANA OCUPADA POR ACTIVIBAD PRINCIPAL. 
ARO 19x1. 
1 
D. F. G U A D A L A J A R A  f l o N T E R R E Y  
PROFl!SIONA- FUNC. SUP. ?ERSONAL COIIERCIAN- ' 
UAM DF 
ACTIVIDAD 
COS. cns . 
MILARES. D E  VFAICLS MliARLS. l>i' I ' l ' I l l C L S .  Y PRIVADO. MILARES. 1 1  
1. Población Total ' 4 520 374 
- - -. .-. - . - - 
759 083 551 834 
. . . ~-.  
2. P.E.A. ' 
-- 
e) Transporte. 95 969 2 780 3 563 13 120 1 11 59 589 14 507 1 293 17 771 426 640 2 296 203 11 008 2 762 436 
d) Gobierno 148 849 18 O18 10 790 64 423 57 38 063 13 423 3 562 9 503 924 816 3 558 61 2 9 7 6  786 382 
1. P.C.*. ocupada en '  
Traba. In iuf ic ien-  86 906 3 142 4 359 14 O12 3 173 13 704 15 630 32 886 21 672 
temente especificado 563 675 3 174 659 1 804 4 064 10 733 
8. Desocupacibn ibierta.7 
I I I I I I I I I I 1 I 1 1 1 1 
9. Suboeupaeihr f r i c c i o  
".l. 
NENTE: Censo General de Poblsci6n 1970, Secretaría de Indus t r ia  Y Comercia. Dirección General de EmtadCatica. Datos i1e 1969. 
Población t o t a l  d. 12 .¡loa y m$*. 
Loa d a t a i  que se reniscran en a a t e  cuadro incluyendo PPP ocilnada se r e f i e r e n  a l  a i o  d e  !Wo. ?e m i -  
t ie ron  laa  c i f r a s  d. 1. PEA v de l. Poblacidn nesocupidn Abierta norotie e l  Ceneo r e ~ i a t r i  drtos 1610 
de 1970 y no resulcan conparables con todos loa  dem6.. Véase l a  Nota expl ica t iva  N2 2. 
2.  POBLACION URBANA OCUPADA POR ACTIVIDAD PRINCIPAL.  
G U A D A L A J A R A  N O N T E R R E Y  
PROFESIONA- RRIC. SUP. tWSONAL COHEXUN- W S .  EN TRABAJADO- INSUPICIEK 
TüTAL LEC Y TECNI Y PEBS. DI- ADMINIS- TES. m E  SERVS. DIV.RES NO TEHEHiE ES- 
cos . 
c m .  RECT. PUBL. TRATIVO. DORES Y Y CONDUCTC.AGRICOLAS. PECIPICA- 
Y PRIVADO. NILARES. DE VMICLS. Y PRIVADO. MILARES. DE VEHICLS. DOC. 
e Industria y Cooercio, Dirección General de Estadística. Datos de 1969 
ido PPA ocupada se refieren al año de ? 9 P .  Ee omi- 
kupada Abierta norrue el Censo registra datos s61o 
Véase la Nota explicativa NP 2. 
i. POBLACION URBANA OCUPADA POP ACTIVIDAD PRINCI?AL. 
ANO 1973 
D ,  F. G U A D A L A J A R A  
U<",\ DI: IpRoFI: : ;LUN~. PUNC. ?IIP. 
:'rRSO~Al. ((iYxfi('lAN- TRASS. EN 'TRnUA.lAD0- INSUP1i:IEN- PK~II:I.SIl1*IA-- ' l 'Nr .  SI11'. PEIISONAL COMERCIAN- '~llAl:!i. E N  TR~HAJA[>O- INSUFICIEN 
ACTIV1I)AIl ! LES Y ~1:r i i l  Y I2I:KS. DI- 
W)MrNIS- ;;;;:liK~~~g~;!L: 
~ T : ~ ~ ~ D U ~ { ~ :  IKES NO TIIIT.NTE ]<S- .r,lTA1, LES Y TECNL Y I'ERS. DI- A n ~ I N , ~ .  V I < ~ n &  BXIIVS. DIV. 
c n s  . RTCT. I > ~ I ~ I . .  r l m r i v i ~ .  YIIARES . AGRICOLAS . IPZ(:LFI(:AI)~IS c n s  . TRI\.I.IVII Y D E  VPHICLS. I<ITT, PUBL. 
Y (.IlNnOCTS. N" TPIEr:TT. 
Y I'R 1 ~ ' \ l l l l .  Y i'lt lVAI>O. 
V Í . I I ~ ~  I . s ,  AGRICOLAS ESPECIFICA 
Mll.ARt:S. DOS. 
l .  I'iil>lnción T o t a l  5 ;U0 851, 1 113 649 
- - - -  - -- ~ - - --- -~ - - - 
- - . . - . - - - . .-- 
2. 1V.K.A. 2 Y5i: 070 567 146 
. . .  ~ ~ .~ --. -~ --- -- . - . -- 
. 
3.  P.E.A. ori ionds.  
- - -. . - . . -- 
4 ,  P.E.A. i,ciiii;iiI:i mrtrci 
po1 i t ana .  
5. P.E.A. oriipada en :  
I n d u s t r i a :  
- . ~ 
:i) R x ~ r ; > i . t i v i i  12 775 1 274 
. .  . 
. .. -. .- 
C )  Cana t rucc ión  
... . . 
903 1 250 279 1 132 1 273 
PROPESIONA- FIINC. SIII'. FERSONAI. COMERCIAN- 
l.F,S Y 1I;CNI Y I . . . DJ- ADMINIS- TES. VENDE 
.OTAL Iux, -1 R 1 ~ ~ ~ ? I 3 l J B L ~  'TRnTIV" / DlllIES Y SI  1 
c )  'Crnnsportes  
d )  Cohierno 
7. l2.E.A. ocupada en  
Tra ( i r . rnteman 
t u  .".e< tY~cadon .  7 
R .  Desocupeción a b i e r t a ?  
9.  Subocupación f r i c c i o -  
n a l .  
FilrVri!s: Encuesta  c a n t í n u a  d e  mano de obra, t r i m e s t r e 8  1 n l  4. 1976. S e c r e t a r l a  de P r o g r n w i i ó n  y P r r s i i p u r s t o .  
Manual de e s t r d i s t i c e s  Básicam Soc iodemogré f i ce s .  1. Pob lac ión .  S.P.P. 
' Pob lac i6n  t o t a l  d e  12 años y 
*ltn S I O b ~ l  re r r f i r r e  q i i rsorlaración a h i v r t e  e i n r l i i v r  el s e c t o r  de a ~ r i c u l t u r n ,  panaderfa. 5i,lvici,l. 
t u r a  y ~ C O C J .  
d a t o s  P ~ ' ~  i c u p s r i ó n  p r io l . l pñ l  R e  r e f i e r e n  a pob lac ión  dc::orups,~ii que ha 
4 657 
. . 
32 912 
-.-p. 
1 025 
10 847 
111 754 
-. 
198 R9R 
24 q5R 
240 549 
I l h  943  
1. 509 
17 286 
. . . . 
1 353 
3 062 
. 
12 437 
82  155 
. - . - ... 
3 382 
- . 
20 598 
.  - . - ... 
1 204 
. 
- 
. - .
1 624 
-. . . . . 
19 704 
- - . .. 
69 027 
- 
48 567 
9 113 
31 629 
19 920 
.- 
17 691 
2 298 
- . . -. 
6 3  677 
. 
- 
287 
5 263 
. - . . 
12 962 
..~. -- 
27 361 
. 
19 891 
. 
3 588 
35 015 
20 406 
566 
. -- - 
1 296 
. -. 
849 
353 
2 994 
389 
849 
1 950 
7 280 
283 
2 826 
- .. 
1 686 
2 264 
18 389 
--. 
6 344 
672 
5 499 
3 820 
p.-.. 
1 694 
279 
-. .- 
11 602 
283 
~ 
283 
279 
313 
10 184 
. 
2 340 
37 840 
12 023 
312 
-. 
312 
650 
728 
. . . . 
687 
- .- 
312 
312 
1 560 
. 
5 196 
~ 
2 273 
- - ~  
624 
2 744 

4 .  WBiACION URBANA OCUPADA POR ACTIVIDAD PRINCIPAL. 
ARO 1974 
C I U D , l D  D E  ? l E X I C O  
-. 
Loa d i c o a  po r  ocupac i6n  p r inc ipa l .  se r e f i e r e n  a pob lac ión  deaoeiinnde oue hr t r ahn ia i i o .  
RAMA DE 
ACTIVIDAD 
l .  Pob lac ión  Tor:il .' 
h) S e r v i c i o s  
C )  Transpor t e s  
d )  Gobierno 
7. :;:i8: It%'E2PCiEfte- 
n r n t e  Espec i f i cados .  
8 .  Deeocupeeión a b i u r t a 2  
9 .  Subocupación f r i c -  
2. P.E.A.2 
3 .  P.E.A. ocupada.  
- 
4 .  P.E.A. ocupada me- 
t r o p o l i t a n a .  
5. P.E.A. oeupndn en:  
I n d u s t r i a :  
a )  E x t r a c t i v s  
G U A D A L A J A R A  
,, 
7 284 655 
TOTAL 
1 173 319 
- 
M O N T E R R  
d)  Gener  y D i s t r i b .  
de Electr- 
h .  P.E.A. octnp.de en 
y Transporr 
e) Corncrrin 
... .. 
FUENTES: Encuea t s  ContTnua d e  h o  d e  Obra. T r i m e i t e  1 a 1  4 ( j u l i o  1977) S.P.P. 
üanua l  de E s t a d f e t i c a s  BKsic.8 S o c i o d l m o g r í f i c a s .  1. Pob lac ión .  S.P.P. (Subocupaci6n P r i c c i o n a l ) .  
l Pob lac idn  d e  12 iAoe y 4 s .  
* El  d a t o  8lob.l se r e f i e r e  a desocvipaeiOn 8 b i e r t i  e i n c l u v e  e l  s e c t o r  de n p r i c u l t u r a .  ~ l a n a d e r i i .  m ~ l v i c u l -  
t u r a  y pesca .  
1 143 882 
170 053 
259 624 
34 063  
33: 611 
194 098 
3 969 349 
3 635 738 
3 57;  103 
1 377 669 
15  280 
TOTAL 
1 000 O48 
... 
I 
"9lirESIONA- 
j : ~  Y 7ECIK 
.... 
PROPESIONA- 
LES Y TECLK 
COS. 
. . . . . . .  
32 409 
2 159 371 
585 912 
259 269 
3 463 
42 774 
639 
1 5  215 
b) '""""m"" 
PROFESIONA- LES Y TECNL 
COS. 
74 429 
FUYC. SW. 
Y ??RS. DI- 
39iT. DUBL. 
Y ?Rl\'L?O. 
-- --- -. . 
FUNC. SUP. 
Y PERS. DI- 
KECT .PUBL. 
Y PRIVAW. 
415 246 
414 507 
92 434 
3 485 
5 111 
321 534 
16 028  
52 960 
6 607 
20 815  
3 357 
5 238 
1 ü98 608 
475 135 
473 2 6  
156 970 
. 
4 127 
Y FUNC. PERS. SUP. DI -  
UCT.  PUBL. 
Y PRIVAI>O. 
199 223 
193 266 
73 440 
--- -~ . 
1 171 
1 827 
PERSONAL 
ADMIIIIS- 
TQATIVO. 
- - - 
PERSONAL 
ADMINlS- 
TRATIVO. 
1 929 
121 ($69 
41  i 8 7  
135 469 
18 484 
97  674 
3 383 
34 720 
..... 
ADHINIS- PERSONAL 
TRATIVO. 
C )  Cons t rucc ión  
7 049 
COmBCIAN- 
TFS. VEN- 
DORSS Y S I  
tIILlRES. 
TE, COUERCIAtj VEN- 
DEDORES Y 
SIMILARES 
5 O 
231 372 
10 333 
----- 
318 463 
60 836 
22 238 
1 358 
1 526 
4 238 
28 835 
127 O25 
hOJ 416 
C U M E K C ~ A N I E ~  
VENDEDORES 
Y S1?lILAI(ES 
- 
6 1 8  
25 232 
11 453 
15 485 
m 6 S .  EN 
SRRVS.DIV.Y 
C?WUCTS. 
DE dEHICLS. 
-. 
TKABS. EN 
SERVS.DIV.Y 
L.ONIIII<.'IS .UE 
VI1IlTLS. 
TRABAJADO- 
RES HD 
AGRICOLAS 
6 422 
400 339 
375 217 43  049 
...... 
INSUFICIEE 
TWENTE E?. 
I'ECIPICA- 
UOS . 
. . . .  
i 6 5  353 
463 ó52 
51 O75 
550 275 
111 212 
69  414 
19 139 
52 230 
1 117 033 
1 116 534 
397 273 
4 847 
TEABAJADO- 
RES NO 
ACRICOUS 
t 9 6  169 
~ ..- 
39; 921 
94 ?35 
1 650 
58 754 
1 595 12 476 965 3 432 - 
780 547 216 694 325 330 348 56  819 
-- 
49 646 36 F98 116 452 3 1 9 3  
166 827 
22 793 
24 276 
3 142 
39 925 
22 689 
INSUFICI@ 
EMENTY. es 
PECIFICA- 
DOS. 
- . 
705 601 81  427 
121 
123 346 
28 929 
27 421 
2 667 
81  096 
174 349 
~ .- 
9 563 
.- 
18 521 
8 557 
49 M 5  
311 
3 510 
- 
1 637 
325 
- 
- 
640 
958 
. 
5 207 
5 207 
-- 
4 242 
-. - - . . . .  
- 
. 
6 3  575 
63 
3R1 
- 
563 491 
553 
219 930 
357 
3 277 
... 
6 998  
1 248 
1 678 
312 
312 
... .- - - 
"' 622 
- 
479 497 
1 248 
.. 
47 2 1 3  
14 740 
27 663 
27  039 
706 
679 1 1 7 " yo--- -- 1 702 635  1 247 i l l  
. - -- .-. 
46 519 
-- 
73 130 
i O  lC9 
16 783 
3 627 
10 083 
1 248 
4 439 
312 
4 7  206 
11 538 
363 
36 319 
- 
3 221 
- 
1 259 
3 832  
1 872 
37 179 
7 975  
113 :40 
- - 
9 415 
2 339 
6 4  ?81 
-- 
l 4  nao 
1 259 
- 
13  794 
1 824 
224 117 
84 750 
-. - 
199 674 
- 
624 
.- 
31% 
' j 9  413 
41 O53 
. 
64 498 
13  785 
7 445 
323 
5 472 
49 Ih5  
pp 
8 278 
1 095 
64 
l 5  9C0 
161 931 
.- - 
38 127 
363 
35 434 
114 422 
22 218 
13  048 
1 461 
38 558 
19 610 
84 750 
... - 
l 0  l t l  
936 
- 
45 463 
23  822 
3 822 
1 560 
- 
14 244 
-. 
24 259 
23 369 
1 123 
- .  
440 939 
32 634 
394 
1 464 
366 
2 922 312 
40 802 
12 117 
-. 
- 
7 654 
' 13  760 
:5  h51 
...... .. - --- 
. . . . .  .-. 
60 b 5 j  
936 
199 P74 
l t 2  695 
- - 
357 
6 016 
- 
729 
- _ _ _ _ - -  
366 
- 
23 533 
9 373 
5 3  13, 
427 023 
202 245 
. .  
30 i 
-. 
16 201 
2 280 
5 490 
2 559 
60 
24 855 
2 434 
3 379 
5 3  137 
7 654 
de Hano d e  Obra, T r imes t e  1 e l  4 ( j u l i o  1977) S.P.P. 
: i c a s  M s i c a s  Sociod-gréfiess .  1. Pob lac ión .  S.P.P. (Subocupación F r i c c i o n a l ) .  
109 Y d 8 .  
r e f i e r e  a desocupac ión  a b i e r t a  e i n c l u v e  e l  sector de a p r i c u l t u r a .  panrdería, s i l v i e u l -  
lación p r i n c i p a l  se r e f i e r e n  a pob lac ión  desocunada oue ha t r aha i a r io .  
4 .  WBLAClUi URBANA OCUPADA POR ACTIVIDAD PRINCIPAL.  
C I U D , q D  D E  I E X I C O  
ARO 1974 
AL 
84  655 
69  349 
mSO~ESIOW- 
LES Y mcin_Y 
Z3S. 
TOTAL 
1 173 319 
603  416 
563 491 
553 420 
219 930 
357 
lE9 
46 519 
3 432 
330 348 
116 452 
166 827 
22 793 
24 276 
3 142 
39 925 
22 689 
. m~~ 
1 000 048  
479 497 
440 939 
427 023 
202 265 
305 
1 6 1  931 
38 127 
1 824 
224 117 
74 429 
114 422 
22 218 
13  048 
1 461 
38  558 
19 610 
PROPESIOW- 
LES Y TECNI 
COS. 
6 3  575 
63 'O0 
3R1 
- 
679 
1 702 
- 
5 6  819 
3 1 9 3  
49 505 
311 
3 510 
- 
1 637 
35  738 
7 1  103 
77 669 
15  280 
98  608  
3 1  372 
32 409 
59 371 
8 5  912 
43  882 
70 053  
57  624 
34 063  
33 611 
9 4  098 
FIIYC. SUP. 
?m. nr- 
XZCT. '>UBL. 
Y ?NIrA30. 
PROFESIONA- 
Les Y TECNI 
cm. 
49 165 
40 802 
1 2  117 
9 415 
2 339 
363 
36 319 
1 827 
32 634 
394 
1 464 
366 
2 922 
415 246 
414 507 
92 434 
3 485 
5 5  606 
25 232 
5 111 
321 534 
16 028  
259 269 
3 463 
42 774 
639 
1 5  215 
199 223 
198 266 
73 440 
1 171 
6? 918  
6 422 
1 929 
121 169 
4 1  O87 
52 960 
6 607 
20 815 
3 357 
5 238 
TRABAJADO- 
RES NO 
AGRICOLAS 
INSUFICIW 
TEHENTE 
PECIFICA- 
DOS. 
1 117 333 
1 116 '534 
397 273 
4 847 
705 601 
174 349 
1 2  476 
216 694 
36 O98 
123 346 
28 929 
27 421 
2 667 
8 1  096 
NNC. S W .  
Y P m .  DI- 
RECT .PUBL. 
Y PRIVADO. 
27 663 
27 @39 
?O6 
571 
635  
18 521 
8 557 
6 998  
1 2 4 8  
1 678  
312 
312 
PLTNC. SW.  
Y PERC. DI- 
RECT. PUBL. 
Y PRIVADO. 
24 259 
23 533 
9 373 
8 278 
1 095 
- 
1 3  794 
7 049 
6 016 
- 
729 
366 
- 
h.46~. EN 
SERVS.~IV.Y 
COWUCTS. 
DE \IMICLS. 
5 207 
5 207 
4 242 
- 
3 277 
- 
965 
325 
- 
325 
- 
- 
640 
958 
PERSOVAL 
A ~ I N I S -  
TRATIVO. 
G U A D A L A J A R A  
PBSONAL 
ADmNIS- 
PüATIVO 
64 301 
64 "' 
l 5  9C0 
l3 'O5 
1 247 
1 248 
47 233 
14 740 
18 783 
3 6 2 7  
10 083 
1 248 
4 439 
COMERCIANTES 
mNDE*RES 
Y SILIILARES 
84 i50 
84 750 
I t 1  
a 850 
ZI I  
73 330 
70 109 
3 221 
1 259 
3 832 
É96 169 
393 921 
94 235 
1 650 
81  427 
0 563 
1 595 
780 547 
40 646 
550 275 
111 212 
69  414 
19 139 
52 230 
CWXCIAN- 
T E .  VENDE 
DORSC Y S I  
HIL\RES. 
47s 135 
478 i 1 6  
156 970 
4 127 
127 025 
15  485 
10 333 
318 463  
66 836 
135 469 
IR 484 
97  674 
3 383 
34 720 
M O N T E R R E Y  
PERSONAL 
MIHINIS- 
m T I v O .  
60 655 
6 0  289 
24  855 
23 369 
1 123  
363 
35 434 
11  463 
16 201 
2 280 
5 490 
2 559 
r 6 5  353 
463 652 
59 075 
58  754 
321 
400 339 
375 217 
22 238 
1 358 
1 526 
4 238 
28 835 
TRABS. EN 
5ERvS.DIV.Y 
CONDUrTS .DE 
VEHICLS. 
113 240 
'13 "O 
h51 
l 4  
1 259 
312 
97  266 
11  538 
6 4  498 
13  785 
7 445 
323 
5 472 
WMEWI- 
TES, VEN- 
DEWRES Y 
S I H I W S .  
5 3  137 
5 3  1 3 1  
7 654 
7 654 
45 463 
43  049 
2 434 
3 379 
TRABAJADO- 
RES NO 
AGRICOLAS 
l 9 9  E74 
199 P74 
162 695 
357 
'19 413 
41  053 
1 872 
37 179 
7 975  
23  822 
3 822 
1 560 
- - 
14 244 
INSWICIEE 
T m N T E  e 
PECIFICA- 
DOS. 
936 
936 
936 
624 
312 
- 
- 
312 
m B S .  EN 
SERV. DIV. 
Y CONDUCTS. 
DE VEBICLS. 
89  251 
O8 522 
12 955 
11  491 
1 464 
75 201 
7 033 
48 005 
1 6  701 
3 462 
366 
3 645 
RUMJADO- 
RES NO 
ACRImUS. 
153 174 
153 174 
134 925 
363 
101 358 
32 106 
1 098 
17 88d 
4 008 
9 132 
2 843  
1 903 
363 
10 373 
INSUFICIW 
T~~ 
PECIPICA-- 
DOS. 
366 
366 
3 ~ 6  
- 
366 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 .  URBANA OCUPADA W R  ACTIVIDAO.  PRINCIPAL^ 
\ 
ARO 1975 
h) Servicios 123 665 32 782 7 094 18 914 2 390 
C )  Transpor t e s  175 630 4 364 7 207 24 489 2 050 111 822 25 698 - 307 4 359 307 20 682 5 271 - 378 1 130 374 
PIIENTES: Encurstn Contfnus de  Mano de  Obra, Trimestre 1 a 1  4. S.P.P. 
Manual d e  E e t e d í s t i c e e  BBsices S o r i o d c i n o g r á f i e i ~ .  1. Población.  S.P.P. (Subocupación ~ r i c e í k . 1 ) .  
' Poh l rc iñn  d e  12 niios y mñs. 
d) Gobierno 
7. P.E.A. cup J a . e n  
Trsbs. mLntr Eapccificsdos~ Ynauq ien te  
8.  Deaaeupsción a b i e r  
9. Subocupación f r i c -  
cional. 
E l  d a t a  ~ l n h n l  "e reflerc a desaciinacidn a b i e r t a  e inelu"e el s e c t o r  de  a s r i c in l tu ro .  ranadería. s i l v i c u l -  
t u r a  Y pesca .  
Los d a t o s  por o i u ? i c i á n  p r i n c i p a l  se r e f i e r e n  n poh lec ion  desocupada oue ha trnhnjndn. 
287 180 
31 539 
319 527 
220 512 
50 647 
1 292 
15 454 
18 173 
3 129 
2 057 
110 117 
3 641 
31 475 
1 292 
4 343 
24 888 
79 985 
17 839 
47 768 
26 966 
323 
88 557 
- 
972 
- 
4 
25 965 
549 
49 369 
26 481 
4 618 
- 
3 630 
918 
712 
921 
9 415 
1 387 
3 786 
- 
2 143 
2 514 
9 325 
307 
5 682 
1 689 
13 520 
- 
- 
11 914 
1 209 
41 907 
18 819 
1 945 
378 
2 055 
752 
1 130 
5 737 
2 713 
- 
378 
1 504 
5 .  PDBMlffl URBANA OCUPADA PORACTIVIDAD PRINCIPAL. \ 
e incluye e l  Rector d e  sgrieultura. ganadería, s i l v i c u l -  
wblaeidn desocupada nue hn trabajado. 
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8 .  POSLACION URBANA OCUPADA POR ACTIVIDAD PRINCIPAL,  
Al0 1978 
C I U D A D  D E  H E X I C O  G U A D A L A J A R A  M O R T E R  
PPOPESIOIU- PLW. S W .  PERSONAL CO)(ERCIM- W S .  EN WA.1m- IUSIIPICIE~ PROPESIOEL5- FUNC. SUP. PERSONAL COHERCIAN- TBABS. EN W A W -  INSUPICIE PROPESIONA- PUNC. SUP. PERSONAL COWBRCIAl 
RAWA DE LES Y ' I E C E Y  PERS. DL ADUINIS- m. VENO% SERVS. DIV. RES NO TEWBlT E: LES Y TECNI Y PERS. DI ADHINIS- TES VEtiüE SERVS. DIV. Rw NO TEI~ENTE E: IES Y m1 Y PEE. DI- TOTAI. TOTAL MINIS- TES, - 
ACTIVIDAD TOTAL COS. RECT. PUBL. TRATIVO. DORES Y S I  Y CMmUCTS. AGRICOLAC PECIPICA- COS. RECT. PUBL: TRATIVO. DO&S Y Y CONDUCTS. AGRICOUS PECIPICA- 
~1-s. DE VEH1CL.S. COS . RECT. PUBL. TIUTIVO. DORKSYI  Y PRIVADO. M I M E S .  DE V!2HICLS. DOS. Y PRIVADO. DOS. Y PRIVADO. Ul(IUIFS. 
NEmTS: Encues t a  C o n t í n w  Sobre  O e u p a e i b .  S e c r e t a r i a  d e  Programaeibn y P re supues to .  
Pob lae idn  d e  12 aaos y 6 s .  
E l  d a t o  g l o b a l  se r e f i e r e  a desocupac ibn  a b i e r t a  e i n c l u y e  el s e c t o r  de a ~ r i e u l t u r s ,  g s n a d e r l a ,  s i l v i c u l -  
t u r a  y pesca .  
Loa d a t o s  po r  ?cupaci¿in p r i n c i p a l  se r e f i e r e n  a oob lac ión  desocupada que ha t r a b a i n d o .  

9. PDBLAClON URBANA OCUPADA POR ACTi  VEDAD PRINCIPAL 
AYO 1979. . 
FUENTES: Encuesta C o n t í w  Sobre O c u p a c i b .  ler. Trimestre 1979. S e c r e t a r í a  de  ~rogramac ión  y Presupuesto.  
' Población de  1 2  aiios y más. 
E l  da to  g l o b a l  se refiere a desocunación abierta e i n c l u y e  e l  sector d e  a ~ r i c u l t u r a .  ganadería, S i l v i c u l -  
tura  y pesca .  
Los d a t o s  par ocupación p r i n c i p a l  se r e f i e r e n  a población desocunada aue ba trñhajado.  
Y .  POBLAClCN URBANA OCUPADA POR ACT. IVIDAD P R I N C I P A L ,  
AYO 1979, 
G U A D A L A J A R A  M O N T E R R E Y  
TIYTAL 
1 566 763 
-. - 
72 304 
TRABAJ4.W- 
RKS NO 
M:RICOLAS 
35 445 1 
-S. EN 
DE VEHICLS 
Y CONUUCTS 
. . 
INSUFICTEN- 
TEMENTE ES- 
IPECIPICADOS 
.. 
PWNC. SUP. 
Y 
Y PRIV4DO. 
RECT. PUBC. 
J'ERSONAI. 
TTRTIVO. 
-- . - 
TOTAL 
1 362 172 
-
PROYRSION& 
LES Y TYI:- 
NICOS. 
TEABAJADO- 
RES 
AGRICOIAS. 
A . . - . 
COHERCIAN- 
VEM>E 
LILARES. 
DORES Y 
.- 
U M E R C I W -  
ES, VsNDx 
DORES Y SI 
N I U R E S .  
-p.-p. 
PROFE.Sl0.W- 
:E,* 
I N S U F I C I E  
e' 
DOS. 
PECIYICA- 
-- . 
TKIIBI. EN 
SPRVS.DIV.  
Y (:ONUIICTS. 
DE VT.Ii1CI.J. 
. 
FIIK. S U P .  
Y I'ELS. D L  
I<ECT. PIIBI. 
Y PRIVAMI. 
PI.:MSnNAL 
APMINIS- 
TRATIVO. 
.. . -~ 

